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基于以上问题和背景， 本文选取了山东省 X 村
作为考察对象。X村位于山东省济南市的一个欠发达
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※本文为国家社科基金一般项目“农村集体土地增值收益分配的法律机制研究”（项目编号：14BFX082）的阶段性成果。
① 关于土地增值的原因， 可参见邓宏乾：《土地增值收益分配机制： 创新与改革》，《华中师范大学学报 （人文社会科学版）》








































































































































民说” 及 “取得土地承包经营权说”（张钦、 汪振江，
2008）。 该村以户籍为基础，并考虑社会保障因素，同
时开放性地赋予成员代表大会在特定情况下的决定
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